「浅茅が原」の風景 : 和歌の用法を中心として by 柳澤 良一
金沢市中央公民館の古典講座で今年は、『雨月物語』を読むこと
に
な
り
、
久
し
ぶ
り
に
上
田
秋
成
の
幻
想
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
、
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
堪
能
し
た
。
そ
の
「
浅
茅
が
宿
」
に
、
七
年
ぶ
り
に
故
郷
に
帰
っ
た
勝
四
郎
が
、
亡
霊
の
宮
木
と
再
会
す
る
有
名
な
場
面
が
あ
る
。
しづ
く
ら
此
時
日
は
は
や
西
に
沈
み
て
、
雨
雲
は
お
ち
か
、
る
ば
か
り
に
闇
け
れ
ひ
ぎ
ま
よ
ど
、
旧
し
く
住
な
れ
し
里
な
れ
ば
迷
ふ
く
う
も
あ
ら
じ
と
、
夏
野
わ
け
つ
ぎ
は
し
こ
ま
あ
お
と
行に、いにしへの継橋も川瀬におちたれば、げに駒の足立曰も
あ
れ
も
と
せ
ぬ
に
、
田
畑
は
荒
た
き
ま
、
に
す
さ
み
て
旧
の
道
も
わ
か
ら
ず
、
あ
い
へ
ゐ
り
つ
る
入
居
も
な
し
。
た
ま
ノ
ー
こ
，
か
し
こ
に
残
る
家
に
人
の
住
と
は
見
ゆ
る
も
あ
れ
ど
、
昔
に
は
似
つ
、
も
あ
ら
ね
、
い
づ
れ
か
我
住
し
ま
ど
ほ
き
り
ら
い
く
だ
か
家
ぞ
と
立
惑
ふ
に
、
こ
、
一
一
十
歩
ば
か
り
を
去
て
、
雷
に
捲
れ
し
松
の
そ
ぴ
た
て
ま
甕筥えて立るが、雲間の星のひかりに見えたるを、げに我軒の
し
る
し
まづ．うれ
も
と
標
こ
そ
見
え
つ
る
と
、
先
喜
し
き
こ
、
ち
し
て
あ
ゆ
む
に
、
家
は
故
に
「
浅
茅
が
原
」
の
風
景
Ｉ
和
歌
の
用
法
を
中
心
と
し
て
Ｉ
ふ
る
と
す
き
か
は
ら
で
あ
り
。
人
ｊ
ｂ
住
と
見
え
て
、
古
戸
の
間
よ
り
燈
火
の
影
も
れ
き
ら
こ
と
い
ま
さ
ば
が
て輝ノく、とするに、他人や住、到りし其人や在すかと心躁しく、
し
は
ぶ
き
は
や
た
ぞ
と
が
門に立よりて咳すれば、内にも速く聞とｈりて、「誰」と答む。
い
た
う
ね
ぴ
た
れ
ど
正
し
く
妻
の
声
な
る
を
聞
て
、
夢
か
と
胸
の
み
さ
ひ
と
り
あ
ざ
ぢ
わがれて、「我こそ帰りまゐりた、ソ。かはらで独自浅茅が原に
住
つ
る
こ
と
の
不
思
議
さ
よ
」
と
い
ふ
を
、
聞
し
り
た
れ
ば
や
が
て
戸
あ
か
ま
み
を
明
る
に
、
い
と
い
た
う
黒
／
、
垢
づ
き
て
、
眼
は
お
ち
入
た
る
や
う
に
、
あ
げ
せ
も
と
を
と
こ
結
た
る
髪
も
背
に
か
、
ｈ
ソ
て
、
故
の
人
と
も
思
は
れ
ず
、
夫
を
見
て
物
苔
め
ざ
め
を即⑪いはで潜然となく。
夕方、故郷の真間に着いた勝四郎が見た里はすっかり荒れ果てて
いたが、わが家も昔に変わらず残り、やつれた宮木は生きていて、
劇
的
な
再
会
を
す
る
と
い
う
場
面
で
、
夜
の
闇
の
そ
こ
は
か
と
な
い
不
気
味
さ
を感じさせる絶妙な筆の運びである。この箇所は特に、「万葉集』の
和
歌
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
光
源
氏
が
昔
訪
ね
た
末
摘
花
の
荒
れ
果
て
た
邸
を
再
訪するという「源氏物語』「蓬生」巻を下敷にしつつ、その凄惨で
不
吉
な
様
子
が
み
ご
と
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
柳
澤
良
1６
た
け
ち
が
や
「浅茅」は、丈の低い茅のことをいう。茅は、［ロ当たぃソのよい原
野
や
山
地
、
ま
た
川
原
な
ど
に
群
生
す
る
禾
本
科
の
多
年
生
草
本
で
、
高
さ
は
三
十
～
八
十
セ
ン
チ
、
根
は
細
長
く
地
下
に
走
っ
て
い
る
。
葉
は
線
形
で
硬
く
、
長さが二十～五十センチある。葉に先立ち、四月から六月にかけて
茎を伸ばし、その先に花穂を生じ、長じて十～二十センチの円柱形
で
白
い
絹
の
よ
う
な
銀
白
色
の
毛
の
密
生
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
つ
ば
な
」
（
ち
しかしながら、題名にもなったこの「浅茅が宿」の風景は、「万
葉集」などの和歌を読みなれている者には違和感がある。すなわち、
『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
る
「
浅
茅
が
原
」
は
、
荒
れ
果
て
て
不
気
味
な
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
秋
を
迎
え
て
華
や
か
に
色
づ
く
好
ま
し
い
野
原
の
印
象
を
与
え
る
からである。「浅茅」の語のもつイメージが大きく変わっているこ
とを感じさせるが、その変遷の様相について少し考えてみたい。も
っとも、こうした特に和歌における「ことば」の「意味」の、時代
による変化については、平田喜信・身崎壽著『和歌植物表現辞典』
（
東
京
堂
出
版
、
平
成
六
年
七
月
）
を
は
じ
め
、
大
岡
信
監
修
『
日
本
う
た
こ
とば表現辞典』五巻（遊子館、第一・二巻「植物編（上）（下）」は、
一九九七年七月刊）、久保田淳・馬場あき子編『歌ことば歌枕大辞
典』（角川書店、平成十一年五月）、片桐洋一編「歌枕歌ことば辞典
増訂版』（笠間書院、一九九九年六月）などの辞典類にも要領よ
くまとめられてはいるが、なお若干の補足をして私なりに改めて考
察
し
て
み
る
。■■■■■■
￣
ばな）をなす。『倭名類聚抄』（巻二十・草木部・草類）に、
茅
大
清
経
云
は
く
、
茅
は
一
名
、
白
羽
草
〈
…
和
名
、
智
〉
とある「白羽草」という異名も、この花穂にちなんだものであろう。
この花は食用になり、「方丈記」にも、日野山の方丈での遊行生活
を記した中に、
つ
ば
な
い
か
ご
或いは茅花を抜き、岩梨を取り、零余子をもり、芹を摘む。
た
ゐ
ば
く
み
或いはすそわのの田居にいたりて、落ち穂を拾ひて穂組を作る。
と
、
食
用
に
す
る
た
め
に
茅
花
を
引
き
抜
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
「
大
同類聚方』（巻二・用薬類之二・原野草部）には、
ち
か
や
を
は
な
か
す
知
加
也
一
名
、
哀
波
奈
、
味
微
か
に
甘
く
、
香
無
し
。
七
・
八
月
、
白
色の花を開く。八月、根を採り並びに花を採りて乾す。武蔵国
に多し。
（原文、漢文）
とある。甘みのある若い花穂を引き抜いて食用にしたのである。｜
す
す
き
名の「をはな」は尾花で、薄の穂のことであろう。薄との区別が
つ
ば
な
暖昧であったことがわかる。それはともかく、茅花の薬用について
は、「万葉集』にも、
わ
け
か
へ
戯奴（変して「わけ」といふ〉がため我が手もすまに春の野に
つ
ば
な
め
抜
け
る
茅
花
ぞ
食
し
て
肥
え
ま
せ
（巻八・’四六○「紀女郎、大伴宿祢家持に贈る歌二首（二」〉
わ
け
た
ぱ
つ
ば
な
は
や
我が君に戯奴は恋ふらし賜りたる茅花を食めどいや痩せに痩す
（巻八・一四六二「大伴家持、贈り和ふる歌二首（｜）」）
という贈答歌がある。この「茅花」は、平安時代になると、和歌に
取り入れられることは稀で、勅撰和歌集では次の例が唯一である。
つ
ば
を
お
い
・
茅
花
生
ひ
し
小
野
の
芝
生
の
朝
露
を
貫
き
散
ら
し
け
る
玉
か
と
ぞ
み
る
1７
（「千載和歌集』巻十八・雑歌下・三八七「崇徳院に百首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
秋
の
歌
と
て
よ
め
る
花
園
左
大
臣
家
小
犬進」
平安朝の人々にとって茅花は、「王朝的美意識に馴染まない歌材」
（上條彰次氏校注「千載和歌集』）であったと言えようか。確実に平
安時代に詠まれたと考えられる茅花の歌には、このほか、用語や語
法などに特異さが目立つとされる平安中期の歌人の曽祢好忠に、
つ
ば
な
し
ろ
わ
た
茅花抜く浅茅が原も老いにけり白綿ひける野辺と見るまで
（「好忠集』「毎月集三百六十首和歌・三月をはり」八九）
という歌があり、平安時代の末、院政期の大学者でもあった大江匡
一房に、
ち
ぱ
な
茅花抜くかた野の原のっぽすみれ若紫に色ぞかよへる
（『江帥集』春．三六「すみれ」）
という歌など、これ以外に数首がある程度である。
さて、茅は、我が国では屋根を葺く材料に使われたり（かやぶき
む
し
ろ
の家を茅屋・茅槍という）、葉は簑や笠、また編物に、茎は蒜に、
は
け
ち
こ
ん
根は牛馬の刷毛に、また根茎は茅根といって、煎じて飲めば利尿薬
としてよいとされている。中国では、「周易』「繋梓上伝」に、
し
はくぼ悪？
と
が
な
い
や
こ
れ
初一ハ、籍くに、白茅を用ふ。答元し。子曰はく、「筍しくも諸
お
こ
れ
－】
を地に錆きて可なり。之を籍くに茅を用ふ。何の答か之れ有ら
そ
た
む。慎むの至りなり。夫れ←矛の物為る薄けれど、用は重かるべ
｜｜’
｝」
ｊむつ
●乃挙
きな、り。斯の術を慎みて以て往けば、其れ失する所元からむ」
し〆」。
とあ・り、また、『周礼』巻四「家宰治官之職・甸師」に、八
祭祀に請茅を共にす。（鄭玄注「茅を束ねて之を祭前に立て、
そ
そ
其の上に酒を沃ぐ。：．」）
シエこ
『左伝』僖四年には、
な
ん
ぢ
は
う
ほ
う
も
つ
ひ
た
爾の貢する包茅入らず。以て酒を縮す無－）。
と
あ
っ
て
、
茅
は
、
祭
祀
の
と
き
、
供
物
の
器
の
下
敷
に
敷
い
た
り
、
酒
に
ひ
たして儀場を清めた．り、また、供物や礼物などを包むのに用いると
災難から免れると考えられていた。茅根については、「本草和名』巻
八「草中」に、
茅
根
一
名
一
一
間
根
一
名
茄
根
一
名
地
葡
一
名
地
筋
一
名
兼
社
一
名
白
茅
一
名
白
華
…
一
名
罰
司
一
名
兼
根
一
名
茅
根
一
名
白
羽
草
一
名
地
煎
和
名
、
知
乃
祢
（
傍
線
、
筆
者
）
とあり、「医心方』巻一には、
茅根〈和名、知乃祢〉
とある。茅は、『説文』（一下）には「菅は茅な・り」とあり、また、
『本草和名」の傍線部分のようにもあ・り、カヤツリグサ科（莎草科）
の草の総称で、さらに禾本科の草など‘も含めていうことのある菅と
も混同）（（」れていたことがわかる。あるいは、厳密に茅を限定せずに、
薄や菅などを●も幅広く含めて茅といったと考えた方がよいのかもし
れ
な
い
。
茅は、早く「古事記』下巻の、第一一十三代顕宗帝の詠んだ物語歌
一」」℃
1８
『万葉集」には、茅を詠んだ歌が約三十首あるが、これらの多く
が恋と関連がある点に特徴がある。例えば、
秋
萩
は
咲
く
べ
く
あ
ら
し
我
が
や
ど
の
浅
茅
が
花
の
散
り
ゆ
く
見
れ
ば
（巻八二五一四、穂積皇子）
と
い
う
一
見
、
純
粋
の
叙
景
歌
に
み
え
る
歌
も
、
穂
積
皇
子
と
、
高
市
皇
子
と
同
棲
し
て
い
て
穂
積
皇
子
に
一
途
に
心
を
寄
せ
る
但
馬
皇
女
と
の
悲
恋
を
背
後
あ
さ
ぢ
ば
ら
を
だ
に
ぬ
て
お
き
め
く
浅
茅
原
小
谷
を
過
ぎ
て
Ｊ
曲
〉
も
づ
た
ふ
鐸
ゆ
ら
ぐ
も
置
目
来
ら
１」ｊ、
と出て／、る。この歌はその後、『続日本紀」巻十一、天平六年（七
三四）一一月朔日の歌垣に演奏された曲の中に「浅茅原曲」が見える
の
で
、
置
目
の
来
訪
を
待
つ
天
皇
の
物
語
と
と
も
に
、
宮
廷
の
雅
楽
寮
に
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
近
刊
の
『
新
日
本
古典文学大系続日本紀』では別の歌をあげる）。
た
つ
づ
の
ま
い
．また、「日本書紀」巻十五、顕宗天皇即位前紀には、天皇が殊僻
という舞（『釈日本紀』巻十二によると、「立ちながら居りながら（Ⅱ
立ったまま、また坐ったまま）舞う」ことという）を舞ってうたっ
た歌として、
や
ま
と
ら
は
ら
お
と
ひ
や
つ
こ
倭
は
そ
そ
茅
原
、
浅
茅
原
弟
口
Ｈ
、
僕
ら
・
ま
をあげる。大和の国士が浅茅の生える美しい国であるという、いわ
ゆる「国ほめ」の歌で、浅茅はそのような美しく優れた大和の国を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
に
も
つ
歌
群
の
一
つ
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
恋
の
歌
と
関
連
があるといえる。また、
浅
茅
原
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
ら
に
も
の
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
（巻一一一・一一一一一一三、大伴旅人）
という歌も、恋する対象を「人」ではなく、「古りにし里」と考え
ち
は
ら
れば、一種の恋の歌ということになろう。この歌は、「茅原」の類
音である「つばら」を繰り返し、「浅茅原」が「つばらつばら」を
導く枕詞となっている。また、
ゆ
ふ
ひ
か
く
の
ち
し
め
ゆ
山
高
み
夕
日
隠
り
ぬ
浅
茅
原
後
見
む
た
め
に
標
結
は
ま
し
を
（巻七・二一一四一一「草に寄する」、作者未詳）
と
い
う
歌
は
、
思
う
よ
う
に
は
女
に
逢
え
な
く
な
っ
た
男
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
ので、「山高み夕日隠りぬ」は恋路が妨げられて逢えないことを、「浅
茅
原
」
は
若
く
美
し
い
女
の
こ
と
を
楡
え
て
い
る
。
浅
茅
（
原
）
が
、
記
紀
歌
謡
の
時
代
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
美
し
く
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ば
な
茅花抜く浅茅が原のつほすみれ今盛りなり我が恋ふらくは
お
ほ
い
ら
つ
め
い
も
ひ
と
（
巻
八
・
一
四
四
九
「
大
伴
の
田
村
の
家
の
大
嬢
、
妹
坂
上
大
嬢
に
与ふる歌一首）
と
い
う
歌
も
ま
た
、
花
穂
を
つ
け
た
浅
茅
が
原
に
つ
ぼ
す
み
れ
が
い
っ
ぱ
い
咲
き
乱
れ
る
美
し
い
野
原
の
景
色
を
詠
み
、
そ
れ
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
恋
心
へ
と
転
ず
る
歌
で
、
浅
茅
が
原
に
咲
く
野
草
の
花
の
美
し
さ
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
な
み
の
あ
さ
ぢ
ぬ
よ
け
印
南
野
の
浅
茅
押
し
な
べ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
し
あ
れ
ば
家
し
し
の
は
ゆ
1９
（巻六・九四○「山部宿祢赤人が作る歌一首・反歌三首（二）」）
と
い
う
歌
は
、
な
ぜ
妻
の
こ
と
が
し
の
ば
れ
て
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
旅
寝
す
る
夜
が
幾
日
も
つ
づ
い
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
妻
の
美
し
さ
にも楡えられる浅茅を毎晩１押し伏せているから、という私解は、
う
が
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
茅
花
は
、
そ
の
白
く
柔
ら
か
な
花
の
姿
が女性の姿態を連想させ、漢詩の世界でも、女性が愛を示す象徴と
して用いられているのである。例えば、儒教の教典の一つである『詩
経」（毛詩）「邨風」の「静女」という詩に、
ま
き
て
い
お
く
ま
こ
と
か
い
牧より夷を帰る、洵に美にして且つ異なり。
とあり、「衛風」の「碩人」にも、女の美しさを表現するのに、「手
じ
ゅ
う
て
い
は
だ
は
柔
夷
の
如
く
、
膚
は
凝
脂
の
如
く
」
と
楡
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
の
茅
の
歌
で
、
目
立
つ
発
想
の
作
と
し
て
は
、
前
掲
の
「山高み…」の歌や、
を
の
し
め
ゆ
む
な
こ
と
浅茅原小野に標結ふ空一一一一口をいかなりと一一一一口ひて君をし待たむ
（巻十一・二四六六「寄物陳思」、柿本朝臣人麻呂歌集）
し
め
な
わ
という歌のように、浅茅原に標縄を張ることをうたうものが一ハ例も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
茅
が
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
素
材
と
な
る
た
め貴重であり、それが生えている浅茅原（の小野）は多く村落の共
有
地
と
な
り
、
個
人
の
占
有
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
いは、先に「周易」などで見たように、災難から守ってくれる神聖
な
物
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
投
影
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
茅
が
、
野
に
生
え
る
植
物
の
中
で
は
最
も
生
命
力
が
強
く
丈
夫
で
、
先
が
剣
の
よ
う
に
鋭
いところから、呪力や魔除けの力をもつとみられていたということ
もあるだろう。この「浅茅原…」の歌は、上二句が「空言」を導き
出
す
序
詞
と
な
り
、
浅
茅
原
に
標
縄
を
張
っ
て
自
分
の
占
有
の
場
所
だ
と
出
ま
か
せ
の
嘘
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
う
ま
く
ご
ま
か
し
き
れ
な
い
よ
う
に
、
他
人
にどのように一一一一口いつくるって、あなたをお待ちしたらよいのだろう
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
し
め
む
な
こ
と
よ
｝」と
浅茅原刈り標さして空一一一一口も寄そりし君が一一一口をし待たむ
（巻十一・二七五五「寄物陳思」、柿本朝臣人麻呂歌集）
という歌も、同様の発想に基づくものであろう。また、
あ
め
ち
が
や
か
か
や
う
づ
ら
天にあるやささらの小野に茅草刈り草刈りばかに鶉を立つも
お
そ
（巻十六・一二八八七「伯ろしき物の歌一一一首（一）」、作者未詳）
と
い
う
歌
も
あ
り
、
茅
が
本
来
、
神
が
占
有
し
て
い
て
霊
気
き
わ
め
く
野
に
生
えていると考えられていたことも知られる。茅が呪力や魔除けの力
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
陰
暦
六
月
晦
日
を
中
心
に
し
て
各
地
の
神
社
の
鳥
居の付近や境内で「茅の輪くぐり」が行われ、大祓神事とか、夏越
の
祓
、
六
月
祓
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
。
茅
を
束
ね
て
大
き
な
輪
を
作
り
、
そ
の
中
を
く
ぐ
り
抜
け
て
ケ
ガ
レ
を
祓
う
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
には、宮中でも茅の輪を置いて、左足から入って右足から出ること
を三度繰り返し、
み
な
づ
き
の
水無月の夏越の祓する人はちとせの命延ぶといふなり
の
歌
詞
を
唱
え
た
と
い
う
。
現
在
の
よ
う
に
大
き
な
茅
の
輪
に
な
っ
た
の
は
中
世以降で、古代には、首にかけたり腰につけたりする小さな輪であ
った。茅の輪の由来は、「釈日本紀」所引の「備後国風土記』に見
え
、
そ
こ
に
は
、
茅
の
輪
を
腰
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
疫
病
や
災
厄
を
免
れ
る話が載る。すなわち、いわゆる蘇民将来伝承といわれるものであ
る（馬場治「蘇民将来説話の一考察’１縁起と奏宣」「皇學館論叢』第
2０
一一一十一巻第六号、平成十年十二月、参照〉。
ｂ
と
う
垂曰、北の海の武塔の神が南の海に出かけたところ、日が暮れてし
そ
み
ん
こ
た
ん
ま
っ
た
。
そ
こ
に
蘇
民
将
来
と
巨
旦
将
来
と
い
う
兄
弟
が
い
て
、
兄
の
蘇
民
は
ひ
ど
く
貧
し
か
っ
た
が
、
弟
の
巨
旦
は
富
裕
で
あ
っ
た
。
武
塔
の
神
は
巨
旦
に
一夜の宿を借りようとしたが拒絶され、兄の蘇民の家に泊まった。
あ
わ
が
ら
蘇
民
は
粟
柄
で
座
席
を
作
り
、
粟
飯
な
ど
で
御
馳
走
し
た
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
して、武塔の神が再びやって来て、蘇民のために報恩しようとして、
蘇民の子孫に茅の輪を腰の上に着けさせ、蘇民の娘一人を残してこ
は
や
す
ざ
の
お
と
》
」
と
く
滅
ぼ
し
た
。
そ
し
て
、
武
塔
の
神
は
、
自
ら
を
「
速
須
佐
雄
の
神
え
や
み
なり」と名のり、「後の世に疫気あらば、汝、蘇民将来の子孫とい
ひて、茅の輪を以ちて腰に着けたる人は免れなむ」と告げたという
の
で
あ
る
。
ま
た
、
写
真
家
の
萩
原
秀
三
郎
氏
に
よ
る
と
、
中
国
江
南
の
広
西
チ
ワ
ン
族
自治区融水県のミャオ族にもチガャ信仰があり、ミャオ族は魂が肉
体
か
ら
脱
け
出
す
の
を
防
ぐ
た
め
に
首
輪
や
腰
輪
、
腕
輪
、
耳
輪
、
鼻
輪
な
ど
を
つ
け
る
が
、
そ
の
輪
の
材
質
は
茅
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
茅
の
輪
を
軒
に下げ、疫病を祓うこともあるという（「ケガレを祓う茅の輪行事」
『本の窓』第十四巻第五号、’九九一年六月号）。また、渡部真弓氏
によれば、仏教では、茅を祓の材料、浄物として活用することが早
くから行われていたといい、ヨ字奇特仏頂経』「成就毘那夜迦品第
五」の「茅を加持して払えば一切の毒を除かん」や、『建立曼茶羅
護摩儀軌』の「壇を塗るには純白色にせよ、階の上には祥茅草をし
き」、『蘇悉地錫羅経』「満足真言品第二十五」の「念調の人の所坐
の
座
に
は
、
青
茅
草
を
以
て
而
も
其
の
座
を
作
れ
」
な
ど
を
引
き
、
仏
教
で
は
、
平安時代になると、秋に色づく浅茅が詠まれないわけではないが、
それは美しく色づくというよりは、
・
恩
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
か
秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
色
こ
と
に
な
る
（『古今和歌集』巻十四・恋歌四・七二五「題しらずよみ人
しらずこ
｜」
．
い
つ
し
か
の
音
に
泣
き
か
へ
り
来
し
か
ど
も
野
辺
の
浅
茅
は
色
づ
き
に
け
り
（「後撰和歌集』巻十一一・恋四・八七一一一「（詞書略）藤原忠一房）
と
い
う
恋
の
歌
の
よ
う
に
、
秋
に
な
っ
て
す
っ
か
り
色
あ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
茅の清浄性がもともと重視されていたのであるという指摘がある
ｓ神道と仏教』ぺりかん社、’九九一年七月）。
ところで、『万葉集』には一方、
け
さ
か
り
ね
あ
き
ぢ
今朝鳴きて行きし雁が幸曰寒みかもこの野の浅茅色づきにける
（巻八・一五七八・安倍朝臣虫麻呂）
か
ど
う
ら
ぱ
秋
さ
れ
ば
置
く
白
露
に
我
が
門
の
浅
茅
が
末
葉
色
づ
き
に
け
り
（巻十・二一八六、作者未詳）
い
ろ
よ
な
ぱ
り
を
つ
み
う
へ
我がやどの浅茅色づく士口隠の夏身の上にしぐれ降るらし
（巻十・二一一○七、作者未詳）
という歌のように、秋の深まりとともに浅茅が美しく色づくことを
うたうものも目立ち、「浅茅色づく」によって鮮明な季節感が表明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
五
2１
詠
ま
れ
方
に
変
わ
る
。
し
か
も
、
そ
の
浅
茅
の
色
が
変
わ
る
の
は
恋
人
の
心
変
わ
り
に
も
つ
な
が
り
、
決
し
て
好
ま
し
い
色
の
変
わ
り
方
で
は
な
く
な
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
作
歌
の
手
引
書
と
し
て
多
く
の
古
歌
を
収
め
て
い
る「古今和歌六帖」第六「草・浅茅」には、八首の浅茅を詠んだ歌
を載せるが、そのうちの五首は『万葉集』の歌で、その中の三首が
美しく色づく浅茅を詠んでいるものの、一方で、「古今和歌集」の
前掲の「思ふより…」の、秋風に色あせる浅茅の歌も載せていて、
さ
ら
にし
ぐ
れ
時雨のみまなくし降れば春日野の浅茅の色もうつるひにけり
と
い
う
歌
も
、
色
の
「
う
つ
る
ふ
」
（
あ
せ
る
）
浅
茅
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
平
安
初
期
に
は
、
美
し
く
色
づ
く
浅
茅
と
、
色
あ
せ
た
浅
茅
の
歌
と
が
混
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
茅
の
呪
術
的
な
要
素
が
次
第
に
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
王
朝
貴
族
に
と
っ
て
茅
が
歌
材
と
し
て
は
そ
の
美
意
識
に
馴
染
ま
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
また、「万葉集」にも見られたが、「浅茅生の」は「小野」の枕詞
としても用いられ、「百人一首』の
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
忍
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し
き
という歌（出典は、『後撰和歌集』巻九・恋一・五七七「人にっか
は
し
け
る
源
等
朝
臣
」
も
、
枕
詞
と
し
て
の
「
浅
茅
生
の
」
の
例
で
あ
る
。
この歌は、
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
忍
ぶ
と
も
人
知
る
ら
め
や
言
ふ
人
な
し
に
ｓ古今和歌集」巻十一・恋歌一・五○五「題しらずよみ
人しらず」）
という作や、
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
し
の
ぶ
と
も
今
は
知
ら
じ
な
問
ふ
人
な
し
に
（「古今和歌六帖』第六・草・浅茅・三八九八、人丸）
という歌などを踏まえたものである。しかし、これらの「浅茅」は、
必ずしも色あせるというイメージをもたない。「小野」の枕詞とし
て
美
し
い
自
然
の
情
景
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
ま
た
、
一
途
な
恋
を
象
徴
す
る
ものとして用いられているといえるだろう。だが、「小野の浅茅」と
も｛詠まれる、
時過ぎて枯れゆく小野の浅茅には今は思ひぞ絶えず燃えける
ｓ古今和歌集』巻十五・恋歌五・七九○「あひ知れりける人
か
ち
の
や
う
や
く
離
れ
が
た
に
な
り
け
る
間
に
、
焼
け
た
る
茅
の
葉
に
文
を
挿
し
て
つ
か
は
せ
り
け
る
小
野
が
姉
」
と
い
う
歌
な
ど
に
な
る
と
、
色
あ
せ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
平
安
末
期
に
な
る
と
、たま
・夕されば小野の浅茅生王散りて心くだくる風の立曰かな
（「千載和歌集」巻四・秋歌上・二七二「秋の歌とてよみ侍り
け
る
藤
原
兼
実
）
・ひきぎ生ふる小野の浅茅に置く霜の白きを見れば夜やふけぬら
ん（『千載和歌集』巻六・冬・’一一九九「堀河院御時、百首歌た
て
ま
つ
り
け
る
時
よ
め
る
藤
原
基
俊
）
と
い
う
よ
う
に
も
詠
ま
れ
、
色
あ
せ
た
浅
茅
に
、
か
え
っ
て
美
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
2２
よ
も
ぎ
む
ぐ
ら
平安時代ｊＤ中期頃になると、浅茅は蓬や葎などとともに、荒廃
して人の訪れることもない邸宅や、荒涼とした風景一般を幅広く象
徴するものとして詠まれるようになる。
ぬ
し
さ
く
ら
ぱ
な
・浅茅原主なき宿の桜花心やすくや風に散うつらん
（『拾遺和歌集』巻一・春．六二「荒れ果てて人も侍らざりけ
る家に、桜の咲き乱れて侍りけるを見て恵慶法師」）
。雨ならでもる人もなき我が宿を浅茅が原と見るぞ悲しき
（「拾遺和歌集」巻十八・雑賀・一一一○四「東一一一条にまかり出
で
て
、
雨
の
降
り
け
る
日
承
香
殿
女
御
」
）
という歌などが、荒涼感をともなう「浅茅」を詠んだものとしては
比較的早い例である。また、「字津保物語』「俊蔭」巻には、十五歳
ほどで小大君と呼ばれた兼雅が賀茂詣での帰途に、荒れてはいるが
情趣深い屋敷に俊蔭女を見出だして仲忠出生の機縁となる一夜の契
りを結ぶ際に詠んだ、
虫だにもあまた声せぬ浅茅生に独り住むらむ人をこそ恩へ
という歌もある。これは、浅茅が荒れた邸宅を表現する早い例であ
り、「秋」の景物として定着した感がある点にも注意したい。『源氏
物語」「桐壺」巻には、心細さを感じきせ人恋しく思わせる秋の野
分が吹く頃、亡き桐壷の更衣の母君が、
ね
つゆ
う
へ
び
と
いとどし／、虫の音しげき浅茅生に露おき添ふる雲の上人
と、帝からの使いで弔問を終えて帰参しようとする靱負の命婦に返
六
す歌が載る。亡き更衣を追想する中で、過去の華やかなりし宮廷生
活を想起させるかたちで、現在の荒廃を象徴する浅茅生を詠むので
ある。また、亡き更衣の母君や若宮を思いやる帝が、
雲の上も涙にくるる秋の月いかですむらむ浅茅生の宿
と詠んでいるが、これもまた、「宿」のすっかり荒れはてた様を表
すのに「浅茅生」が用いられている例である。さらに、「末摘花」巻
や「蓬生」巻で、末摘花邸の荒廃した様を表現するのに、
み
こ
か（
・父親王おはしけるをりにだに、旧りにたるあたりとて、おとな
あ
各
ぢ
ひ
き
こ
ゆ
る
人
も
な
か
り
け
る
を
、
ま
し
て
、
今
は
浅
茅
分
く
る
人
も
あ
と絶えたるに、
（「末摘花」巻）
お
も
．かかるままに、浅茅は庭の面も見えず、しげき蓬は軒をあらそ
お
浅茅が原をうつるひたまはでは侍りなむや。（「蓬生」巻）
ひて生ひのぼる。
・女どもうち笑ひて、「変らせたまふ御ありさまならば、かかる
（「蓬生」巻）
と用いている「浅茅」や「浅茅が原」も、この系統に属するもので
ある。蓬や葎とともに浅茅の繁茂している様は荒廃を象徴するもの
となっていて、荒廃した現在を嘆かせ、同時に華やかなりし過去を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「後拾遺和歌集」になると、この種の浅茅の例は一層増える。
よ
れ
．ふるさとは浅茅が原と荒れはてて夜すがら虫の音をのみぞ鳴く
（「後拾遺和歌集」巻四・秋上・二七○「長恨歌の絵に、玄宗
み
か
と
もとの所に帰りて、虫ども鳴き、草も枯れわたりて帝、嘆き
給へるかたある所をよめる道命法師」）
・君なくて荒れたる宿の浅茅生にうづら鳴くなり秋の夕暮れ
2３
（「後拾遺和歌集」巻四・秋上・三○一一「題しらず源時綱」）
む
か
し
・
浅
茅
原
荒
れ
た
る
宿
は
垂
曰
見
し
人
を
し
の
ぶ
の
わ
た
り
な
り
け
り
（『後拾遺和歌集』巻十五・雑一・八九三「陸奥にまかりくだ
し
の
ぶ
こ
ほ
り
り
け
る
に
、
信
夫
の
郡
と
い
ふ
所
に
早
う
見
し
人
を
尋
ね
け
れ
ば
、
そ
の
人
な
く
な
り
に
け
り
と
聞
き
て
能
因
法
師
』
・
年
へ
た
る
松
だ
に
な
く
は
浅
茅
原
な
に
か
昔
の
し
る
し
な
ら
ま
し
（『後拾遺和歌集』巻十八・雑四・一○四四「おなじ所丁河
原院）にてよみ侍りける江侍従」）
・浅茅生に荒れにけれどもふるさとの松はこだかくなりにけるか
つ
く
し
な（「後拾遺和歌集」巻十九・雑五・一一五八「筑紫より上りて、
わ
ら
は
ま
つ
ぎ
み
ひ
ざ
道
雅
一
二
位
の
童
に
て
松
君
と
い
は
れ
侍
り
け
る
を
膝
に
据
ゑ
て
、
久
しく見ざりつるなどいひてよみ侍りける藤原伊周』
と
い
う
歌
な
ど
で
あ
る
。
一方、『源氏物語』「賢木」巻には、光源氏が、晩秋の九月七日頃、
伊勢下向を決意した六条の御息所を、今生の別れをするために嵯峨
野
の
野
の
宮
に
訪
ね
て
行
く
場
面
が
あ
る
。
遇
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
、
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。
秋
の
ね
花みなおとろへつつ、浅茅が原もかれがれなる虫の宰曰に、松風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
分
か
れ
ぬ
ほ
ど
に
、
も
の
ね
え
ん
の幸曰ども絶え絶え聞こえたる、いと艶なり。
ここに展開される浅茅が原の風景は、晩秋の枯れはてたものでは
あるが、「いとものあはれな」る情景である。枯れ野原となった浅
茅に「虫の音」「風」といった点景を添えることによって、そこに
秋の美、「あはれ」を感じているのである。「賢木」巻には、紫の上
を思って源氏が、
よ
も
し
づ
ご
こ
ろ
浅茅生の露のやどりに君をおきて四方の嵐ぞ静、心なき
上
詠
み
、
紫
の
上
は
、
返
歌
と
し
て
風吹けばまづぞ乱るる色かはる浅茅が露にかかるさきがに
と詠む場面がある。これらも、浅茅に「露」を配して、「あはれ」を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
また一方、
・
も
の
を
の
み
思
ひ
し
ほ
ど
に
は
か
な
く
て
浅
茅
が
末
に
世
は
な
り
に
け
り
（『後拾遺和歌集』巻十七・雑三・’○○七「世の中常なく侍
り
け
る
頃
よ
め
る
和
泉
式
部
」
）
・
心
ざ
し
浅
茅
が
末
に
置
く
露
の
た
ま
さ
か
に
と
ふ
人
は
た
の
ま
じ
含金葉和歌集」巻七・恋上．四○八「人々に恋の歌よませ侍
り
け
る
に
摂
政
左
大
臣
（
藤
原
忠
通
と
）
という歌がある。「浅茅が末」は、丈の低い茅の葉先の部分をいい、
そこに露が置くのでこぼれやすく、したがってき
わめて
はかなく、
不安定な様、また無常の世を表現するのに用いる歌語である。先に
掲げた『万葉集』の
か
ど
う
ら
ぱ
秋されば置く白露に我が門の浅茅が末葉色づきにけり
（巻十・一二八六、作者未詳）
と
い
う
歌
の
表
現
を
受
け
て
い
る
。
し
か
も
、
今
の
時
代
は
末
法
思
想
の
浸
透
した世であるので、「ものをのみ…」の歌は、「末」に「末の世」の
意をきかせ、また、「心ざし…」の歌は、はかなさの意に加え、「浅
茅」に「浅し」を掛けている。「浅茅が末」という歌語は、その後、
よ
ひ
い
な
づ
ま
・風わたる浅茅が末の露にだに宿りもはてぬ宵の稲妻
2４
（「新古今和歌集」巻四・秋上・三七七「摂政太政大臣家百首
歌
合
に
藤
原
有
家
朝
臣
」
。
あ
と
絶
え
て
浅
茅
が
末
に
な
り
に
け
り
た
の
め
し
宿
の
庭
の
白
露
（「新古今和歌集』巻十四・恋四・’二八六「経房卿家歌合に、
久
し
き
恋
を
二
条
院
讃
岐
）
・
ふ
る
さ
と
は
浅
茅
が
末
に
な
り
は
て
て
月
に
残
れ
る
人
の
面
影
（「新古今和歌集』巻十七・雑中二六八一「百首歌よみ侍り
け
る
に
摂
政
太
政
大
臣
」
という歌のように、荒廃とはかなさのイメージがいっそう加速し、
意味もそれまでの「丈の低い茅の葉先」に加えて、「浅茅の生え（る
ような荒廃し）た野末」の意も生まれてくる。
さらに、「浅茅が露」という歌語も生まれてくる。
｜』
ぢ
・頼めおきし浅茅が露に秋かけて木の葉ふるしく宿のかよひ路
（『新古今和歌集」巻十一一・恋二・一一一一八「五十首歌たてま
つ
り
し
に
前
大
納
言
忠
良
」
こ
と
・頼めこし一一一口の葉ばかりとどめおきて浅茅が露と消えなましかぱ
（「新古今和歌集」巻十三・恋一一一・一一一一一五「頼むること侍り
け
る
女
、
わ
づ
ら
ふ
事
侍
り
け
る
、
お
こ
た
り
て
、
久
我
内
大
臣
の
も
「浅茅」の語で荒廃した感じを暗示し、「浅茅が露」で、茅の葉に
置
く
露
の
よ
う
に
、
は
か
な
く
消
え
や
す
い
命
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
。
茅の生える風景が荒廃した寂しいものとの認識が定着していたこ
とは、例えば『徒然草』第二十六段からもわかる。この段は、親し
か
っ
た
人
が
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
悲
し
み
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
、
．
け
る
女
、
わ
づ
ら
ふ
事
侍
り
け
る
、
お
こ
とにつかはしける一詠み人しらず」）
「浅茅」の語で荒廃した感じを暗示し、「
置
く
露
の
よ
う
に
、
は
か
な
く
消
え
や
す
い
命
と
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
茅
は
本
来
、
呪
力
や
魔
除
け
の
力
を
も
つ
聖
な
る
植
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
茅
や
浅
茅
、
浅
茅
原
は
早
く
、
美
し
い
大和の国土を象徴するものとして詠まれ、「万葉集』時代には恋の
歌
に
も
多
く
詠
ま
れ
、
若
く
美
し
い
女
性
の
比
楡
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
浅
茅
が
美
し
く
色
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
秋
の
季
節
感
を
鮮
明
に
表
明
す
る
堀
川
院
の
百
首
の
中
に
、
い
も
つ
ぱ
な
垂曰見し妹が垣根は荒れにけり茅花まじりのすみれのみして
さ
び
し
き
け
し
き
、
さ
る
こ
と
侍
り
け
ん
。
とある。
ところで、『枕草子』第六十三段「草は」には、
つ
ば
な
よ
も
ぎ
す
げ
あ
ゐ
茅
花
も
を
か
し
。
蓬
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
山
菅
。
日
か
げ
。
山
藍
。
は
ま
ゆ
ふ
く
ず
さ
さ
あ
を
な
づ
な
な
へ
あ
ざ
ぢ
浜木綿。葛。笹。雲目つづら。齊。苗。浅茅、いとをかし。
つ
ば
な
とある。万葉壺叩の「茅花」という王朝的美意識になじまないものに
対して「をかし」といい、また、「浅茅、いとをかし」という。さ
ら
に
、
第
二
五
段
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
で
は
、
あ
さ
ぢ
秋ふかき庭の浅茅に、露の、いろいろの玉のやうにておきたる。
という。「をかし」「あはれなり」の両語で浅茅の美を捉えていて、
これもむしろ、平安時代より前の『万葉集』などの捉え方に近い。
『枕草子』独自の美意識といえようか。あるいはまた、清少納言の
「万葉集』理解の一端の現れとみることもできようか。今、この点
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
で
、
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。
七
2５
こ
と
も
あ
っ
た
。
しかし、平安時代になると、「浅茅色づく」は、秋になってすっ
か
り
色
あ
せ
枯
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
あ
い
を
も
つ
よ
う
に
変
わ
り
、
し
か
も恋人の心変わりにもつながり、決して好ましい色の変わり方とい
う
わ
け
で
は
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
茅
の
呪
術
的
な
要
素
が
次
第
に
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
王
朝
貴
族
に
と
っ
て
茅
が
歌
材
と
し
て
は
そ
の
美
意
識
に
馴
染
ま
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
平
安
中
期
頃
に
な
る
と
、
浅
茅
は
蓬
や
葎
な
ど
と
と
も
に
、
荒廃して人の訪れもない邸宅や、荒涼とした秋の風物一般を象徴す
るものとして（詠まれるように変わってくる。ただし、「枕草子』の
扱い方は、これら平安時代の詠み方と全く異なっていて、前代の『万
葉
集
』
に
近
く
、
そ
の
点
で
独
自
の
美
意
識
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
2６
